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How can the China Brands Move towards World
中国品牌如何走向世界
    若干年前，国内许多企业已经开始进行走向世界
的尝试。

















































    中国是发展中国家，要将自己的品牌推向国际舞
台，目前的确面临巨大的阻力，但是这并非不可能。



























































表1  1995-2005 三星和索尼专利公开数量
